












































































































































審議会委員・吉岡弥生) [r婦女新聞~ 2025号 (1939年)]、「自分の意見もあるが、政府が
私を幹事にした意味は、婦人を代表させようといふところにあると思ふJ(国民精神総動員





























































































































































































































































































































































































































A Study of uHousewife" during World War 1 Footing in Japan 
NAMIUCHI Chizu 
University of Tsukuba 
官、epurpose of血ispaper is to clarify the process how守fousewife"as 出¥agewas 
constructed during World War 1 footing in Japan. 
百usterm was an epoch for many contemporaries when women were accepted as part 
of the nation. One of the images for women which were adopted then was "Housewife." 
That is， "Housewife" at this era was constructed in血econcept of "nationalization of 
women." 
This， the birth of "Housewife as nation" entai1ed 川ationwho is woman" category at 
the level of social consciousness， not at出atof laws. Therefore，仕usmovement can be 
regarded as re-gendering出e"nation" concept in this era. 
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